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Le 5 mars 2016, s’est tenu à l’Université Rikkyô, un colloque 
intitulé « La littérature, les films, la guerre et la politique — autour de 
la littérature française du XXe siècle » afin de commémorer les vingt ans 
de la disparition de Marguerite Duras.
J’ai réuni ici les trois exposés originellement prononcés en français : 
ceux de Olivier Ammour-Mayeur, Asako Muraishi et Mirei Seki, ainsi 
que la conférence de clôture de Robert Harvey. Par ailleurs, désirant, 
en tant qu’organisateur, me joindre à ce débat, je me suis permis d’y 
ajouter ma communication ainsi que celle de Midori Ogawa prononcées 
en japonais, lors du workshop « Marguerite Duras au XXIe siècle » au 
congrès de la Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises à 
l’Université Gakushuin, le 29 mai 2016. Ainsi, je me réjouis de réunir 


















pour la commémoration des vingt ans de la disparition de Marguerite Duras
La littérature, les films, la guerre et la politique — autour de la littérature française 
du XXe siècle
le samedi 5 mars 2016  au Tachikawa Hall de l’université Rikkyô (Ikebukuro)
文学・映像・戦争・政治《20世紀フランス文学は語る》― マルグリット・デュラスを中心に
2016年 3月 5日（土）立教大学池袋キャンパス太刀川記念館
10h00-10h10  Allocution d’ouverture : Nao SAWADA (univ. Rikkyô)  開会の辞  澤田直
10h15-11h45  Première séance : La littérature et la politique  第一部  文学と政治
présidée par Kazuko Ogura (univ. Rikkyô) 司会　小倉和子（立教大学）
Yasusuke Oura (univ. de Kyôto) 大浦康介（京都大学）「デュラスにおけるエクリチュールと〈死〉」
Kuniichi Uno (univ. Rikkyô) 宇野邦一（立教大学）「パッションの政治」
Hideaki Tazaki (univ. Rikkyô) 田崎英明（立教大学）「68年デュラス /ブランショ」
12h45-14h15  Deuxième séance : Duras dans sa politique  第二部  デュラスの政治性
présidée par Nao Sawada司会　澤田直
Olivier Ammour-Mayeur (univ. de l’ICU)
オリビエ・アムール・マヤール（国際基督教大学）「苦悩と絶望の扇動的力―政治的デュラス」
Asako Muraishi (univ. Teïkyô)
村石麻子（帝京大学）「マルグリット・デュラスと 68年 5月革命：計り知れない革命」
Mirei Seki (univ. Rikkyô)  関未玲（立教大学）「デュラスの戦後」
14h45-16h15  Troisième séance : La guerre, la littérature et les films  第三部  戦争×文学×映像
présidée par Kuniichi Uno 司会　宇野邦一
Osamu Nishitani (univ. Rikkyô) 西谷修（立教大学）「デュラスから遠く離れて」
Toshifumi Jinno (critique littéraire) 陣野俊史（文芸評論家）「マルグリット・デュラスの 80年
代と現代日本文学，『移民』の表象」
Nao Sawada澤田直「墓石に　デュラスの地中海」
16h45-17h45  Conférence spéciale  特別記念講演
Robert Harvey (univ. Stony Brook), Crime et sublime : l’après-guerre, la politique et 
Marguerite Duras
ロバート・ハーヴェイ（ニューヨーク州立大学）「罪と崇高：戦後，政治，マルグリット・デュラス」
17h50-18h00  Allocution de clôture  Hideaki TAZAKI  閉会の辞  田崎英明
Organisé par le Département de Littérature française, Université Rikkyô 
avec la coopération du Département d’Expression corporelle et d’Art cinématographique 
et la Faculté de Communication interculturelle, Université Rikkyô
soutenu par la Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises
Coordination : Nao Sawada, Hideaki Tazaki et Mirei Seki
 主催：立教大学文学部文学科フランス文学専修
共催：立教大学現代心理学部映像身体学科，異文化コミュニケーション学部
 後援：日本フランス語フランス文学会
企画運営：澤田直，田崎英明，関未玲
